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TABLE C -2 (CONTINUED)
EFFECT ELEVON (CONT.)









6e:-401 -30 -20 !-10 0 I0
-.458 -.537 -.598 -.637 -.650 -.637 1.79
-.458 -.537 -.598 -.637 -.650 -.637 1.79
I-.458 -.537 -.598 -.637 -.650 -.637 1.79
I-.451 -.529 -.589 -.628
_ _ _ 4 0 -.628 2.06
-.444 -.521 -.580 .618 -.630 -.618 2.20
-.423 -.496 -.552 588 -.600 -.588 2.16
-.402 -.471 -.525 558 -.570 -.558 2.08
-.374 -.439 -.487 .519 -.530 -.519 1.90
DAMPING
CLq I CMq CL'a CM'_ l_CN_e
SA SA SA SA BA
1/rad i/tad 1/rad l/tad
-1.30 3.05 O 415 0.0240 0.024013.05 0
_LUNGE GROUND EFFECTS
-1.30!3.05 0.415 0.0481i0.0481 0.0325 0.0191 0.0124 O 0054!0.0025
-1.30 3.55 0.370 0.0722'0.0722 0.0488'0.0286 0.0186 0.0084 0._038,
-0.98 4.60 0.280:0.0965 0.0965 0.0651 0.0381 0.0248 0.01i2 0.0051
-0.88 5.15 0.230 0.1203 0.1203 0.0815 0.0477 0.0310i0.0140!0.0064
-0.77 5.40 0.175 0.1444 0.1444 0.0976 0.0572 0.0372i0.0168 0.0076
-0.60 5.20 0.095 0.168310.1683i0.I137 0.0667 0.0434 !0.0196 O.OO89
23.72' 35 58 147.44. 71.16 94.88 _I18.6
0 0 _ 0 0 0 0
0.0162 0.0095!_.0062 0.0028 0.0013 0
0
SA - Stability Axes
8A - Body Axes
C-11
TABLE C-'2 (CONTINUED)















































































































































































SA - Stability Axes
AILERON &RUDDER
C N Cy CN_a i
X i_ 2 6a CL_a2X 10 X 1021
SA sA SA SA
1/deg 1/deg 1/deg I/deg I
0.06 0 0 2_0 -0.04
0.I0 0 0 202 -0.04
0.09 0 0 195 -0.05
0 188 -0.06
0.01 0 180 -0.07
-0.08 0 168 -0.07
-0.31 0 144 -0.08



















CL6 r CN6r 2












































All pitching moment coefficients
All rolling moment coefficients
All yawing moment coefficients
Positive for force upward
Positive for force aft
Positive for force to Pilot's right
Positive for nose up moment
Positive for right wing down moment








Positive for X body axis above velocity vector
Positive for X body axis left of velocity vector
Positive for nose down moment
Positive for right wind down moment
Positive for nose left moment
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